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VERSLAG ENTPROEF MET PAPRIKA EN SPAANSE PEPER 1961. 
Doel. 
Deze proef werd genomen met het doel om na te gaan of de produktie 
van paprika's en Spaanse pepers door middel van een onderstam kan worden 
verhoogd. In vorige jaren werden al een aantal Solanaceeën als onderstam 
voor deze gewassen beproefd, de tomaat en de kurkwortelresistente onder-
stam werden in een opbrengstproef beproefd. Er werd toen geë*nt volgens 
de spleetentmethode, dit gaf echter niet het gewenste resultaat. In deze 
proef werd geënt volgens de afzuigmethode in de veronderstelling dat bij 
deze entmethode een beter samengaan van ent en onderstam zou worden ver-
kregen. 
Opzet. 
De paprika's en de spaanse pepers werden geënt op een normale cul-
tuurtomaat (Moneymaker) en op de kurkwortelresistente onderstam voor de 
tomaat (stam K). De geënte planten werden qua groei en opbrengst verge-
leken met ongeënte planten. De proef omvatte dus de volgende objecten: 
1. Paprika geënt op tomaat. 
2. Paprika geënt op stam K. 
3. Paprika ongeënt. 
4. Spaanse peper geënt op tomaat. 
5. Spaanse peper geënt op stam K. 
6. Spaanse peper ongeënt. 
De proef werd in tweevoud genomen in een gedeelte van warenhuis 21. 
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Elk vak was 1 pootje van een warenhuis groot (+ 5 1 ), Per vak stonden er 
20 paprikaplanten of 36 spaanse peperplanten. De ligging van de vakken is 
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op de plattegrond aangegeven (zie bijlage i). 
De ontwikkeling van de gewassen werd gedurende de teelt regelmatig 
beoordeeld. De opbrengst van de objecten werd bepaald door alle geoogste 
vruchten te tellen en te wegen. Bij het oprooien van het gewas moesten de 
wortelstelsels worden beoordeeld. 
Uitvoering. 
De paprika's en de spaanse pepers werden op 2 februari uitgezaaid, 
zowel voor geënt als voor ongeënt. De kurkwortelresistente onderstam werd 
de 24e februari uitgezaaid en de gewone tomaat op de 28e februari. De 
planten voor de ongeënte objecten konden op 10 maart worden opgepot. Het 
enten van de paprika's en de spaanse pepers op tomaat en op stam K gebeur-
de op 27 maart. Er werd geënt volgens de afzuigmethode. 
De 14e april konden alle planten in het warenhuis worden uitgepoot. 
De gewasontwikkeling werd beoordeeld op 15 mei, 20 juli en 15 september. 
Het gewas van de spaanse pepers werd de 5® september afgeoogst en opgeruimd, 
dat van de paprika's op 10 oktober. De wortels werden bij het oprooien 
beoordeeld op ontwikkeling en aantasting door knol. 
Resultaten. 
Bij het uitpoten groeiden de spaanse pepers, die geënt waren op stam 
K, nog vrij slecht. De planten waren veel kleiner dan de ongeënte planten 
en de pepers op tomaat, daar ze bij de opkweek een ongunstige standplaats 
gehad hadden. De paprika's geënt op stam K waren ook kleiner dan de andere 
paprikaplanten. De vergroeiing met stam K verliep kennelijk niet zo vlot. 
De paprika's en de pepers, die op tomaat waren geënt, waren ongeveer ge-
lijk in ontwikkeling als de ongeënte planten. Er waren 90 pepers op stam 
K geënt, hiervan konden ternauwernood 72 planten gevonden worden om in de 
proef uit te poten. Veertien dagen na uitpoten zijn er nog 4 planten van 
dood gegaan. 
Op 15 mei was bij de paprika de groei het best bij de ongeënte planten 
daarna bij de paprika geënt op tomaat en het zwakst op de paprika geënt op 
stam K. De verschillen waren niet groot. Van de paprika's waren geen plan-
ten weggevallen. Bij de pepers was de groei het best wanneer ze op tomaat 
waren geënt, de ongeënte planten waren iets minder. De meeste planten, die 
op stam K waren geënt, hadden een vrij veel zwakkere groei. 
Op 20 juli werd bij de paprika's de sterkste groei geconstateerd bij 
de ongeënte planten. De paprika's op tomaat en op stam K groeiden iets 
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minder goed, tussen deze beide was geen verschil. In 't algemeen was de 
gewasontwikkeling goed. De gewasontwikkeling van de spaanse pepers was 
zeer matig. Er vielen vrij veel planten weg. De meeste uitval trad op "bij 
de planten op stam K, daarna bij die op tomaat en de minste uitval was bij 
de ongeënte pepers. Er was geen verschil in gewasontwikkeling tussen de 3 
objecten. 
De 15e september werd de stand van de paprika's nogmaals beoordeeld. 
De stand was goed, er traden geen verschillen tussen de objecten op. 
De opbrengstgegevens, die verzameld werden, zijn vermeld op bijlage 
II en III. Op bijlage II zijn de per oogstdatum verkregen aantallen en ge-
wichten uitgezet. De aantallen en gewichten zijn steeds omgerekend op het 
oorspronkelijk aanwezige aantal planten. Op bijlage III zijn de oogstge-
gevens gesommeerd per oogstdatum. De gegevens van de paprika's zijn uit-
gezet op grafiek 1, die van de spaanse pepers op grafiek II. 
Uit grafiek 1 blijkt dat 8? de 3 objecten van de paprika's steeds 
ongeveer dezelfde produktie hebben gegeven. De verschillen zijn zo gering, 
dat hieruit geen conclusies te trekken zijn. Uit grafiek 2 blijkt dat op 
de 2 eerste oogstdata de pepers op stam K veel minder vruchten gaven dan 
de beide andere objecten. Op de 3e oogstdag was de produktie van de pepers 
op stam K echter groter dan van de ongeënte pepers en de planten op tomaat, 
zodat de 3 oogstlijnen toen bij elkaar kwamen. De 4e oogstdatum bracht 
weinig verschil in opbrengst. De betrouwbaarheid van deze gegevens zal 
niet groot zijn, omdat er vooral bij de pepers veel planten wegvielen en 
de gegevea gewichten door omrekenen zijn verkregen. Het enten heeft dus 
zowel bij de paprika's als bij de pepers geen grotere produktie gegeven. 
Toen de planten werden opgerooid bleek het uitblijven van verschillen 
alleszins verklaarbaar. De vergroeiing van ent en onderstam was zeer slecht 
geweest. De pepers op tomaat geënt stonden voor de helft nog op twee wortel 
stelsels, bij de andere helft van de planten was de onderstam afgestorven. 
Vaar de onderstam nog aanwezig was, was deze zwak ontwikkeld en meestal 
zwaar aangetast door knol. De pepers op stam K stonden bijna allemaal ge-
heel of bijna helemaal op de eigen wortel. De pepers hadden geen effect 
gehad van de onderstammen. De ongeënte pepers hadden een zwak ontwikkeld 
wortelstelsel, ze waren niet aangetast door knol. 
Bij de paprika's was nergens meer iets van de onderstam aanwezig, de 
vergroeiing van ent en onderstam was kennelijk onvoldoende geweest. Alle 
paprika's waren dus gegroeid alsof ze niet waren geënt. De wortelstelsels 
van de paprikaplanten waren goed ontwikkeld en niet aangetast door knol. 
4. 
Conclusies: 
1. Het enten van paprika en spaanse peper volgens de afzuigmethode 
op tomaat of kurkwortelresistente onderstam slaagde ogenschijn-
lijk vrij goed. De entingen met tomaat slaagden beter als met 
kurkwortelresistente onderstam. 
2. Paprika gaf zowel op tomaat als op kurkwortelresistente onderstam 
geen sterkere groei en geen hogere produktie. Dit werd veroorzaakt 
doordat de onderstammen na enige tijd afstierven. 
3. Ook spaanse peper gaf noch op tomaat, noch op kurkwortelresistente 
onderstam een betere groei of een hogere produktie dan ongeënte 
pepers. Hier waren de onderstammen ook afgestorven of slecht ont-
wikkeld. 
4. Het enten van paprika en spaanse peper volgens de afzuigmethode 
is dus niet geslaagd. 
11 maart 1963. De Proefnemer, 
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BUITEN DE PROEF 
1 » Paprika geënt op tomaat. 
2 » Paprika geënt op stam K. 
3 - Paprika ongeent. 
4 m Spaanse peper geënt op tomaat. 
5 m Spaanse peper geënt op stam K. 
6 - Spaanse peper ongeënt. 
Bijlage II. 
















































































































































































































OPBREIGSTGEGEYENS GESOMMEERD PER OOGSTDATUM 
JUGIXCI 
27 j u n i 
L 11 j u n i 
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Geënt op stam K 
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